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Proses pemilihan minimarket tertentu merupakan fungsi dari karakteristik
konsumen dan karakteristik minimarket. Dengan kata lain, tiap pangsa pasar
konsumen berbelanja akan memiliki suatu citra dari berbagai minimarket.
Konsumen memilah-milah atau membanding-bandingkan karakteristik
minimarket yang dirasakan dengan kriteria evaluasi dari pelanggan inti. Atribut
menyolok atau determinan biasanya masuk kategori lokasi, promosi, harga,
kenyamanan, kelengkapan produk, pelayanan
Perumusan dalam penelitian ini adalah apakah (1) ada perbedaan
kepuasan konsumen Minimarket Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Kota
Kabupaten Kudus? (2) apakah faktor-faktor yang membedakan kepuasan
konsumen Minimarket Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Kota Kabupaten
Kudus? Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) untuk mengukur adakah
perbedaan kepuasan konsumen Minimarket Indomaret dan Alfamart di
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus (2) untuk menentukan faktor-faktor yang
membedakan kepuasan konsumen Minimarket Indomaret dan Alfamart di
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
Variabel dalam penelitian ini meliputi kepuasan dan pelayanan. Sampel
dalam penelitian ini sebanyak 98 responden. Pengumpulan data meliputi
kuesioner (angket) dan wawancara, Uji instrumen meliputi uji validitas dan
reliabilitas. Pengolahan data menggunakan coding, scoring, editing, dan
tabulating. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, dan analisis statistik
yang meliputi uji beda rata-rata, uji chi square, analisis coefisient contingency.
Dari hasil  analisis  data  dan  pembahasan pada bab sebelumnya  dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Untuk mengukur adakah perbedaan kepuasan konsumen Minimarket
Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, nilai
signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka Kepuasan konsumen ditinjau dari
vi
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kualitas pelayanan dengan dimensi tangible Minimarket Indomaret dan
Alfamart tidak berbeda secara signifikan, nilai signifikansinya lebih besar
dari  0,05 maka kualitas pelayanan dengan dimensi reliability Minimarket
Indomaret dan Alfamart tidak berbeda secara signifikan, kepuasan konsumen
ditinjau dari kualitas pelayanan dengan dimensi responsiveness Minimarket
Indomaret dan Alfamart tidak berbeda secara signifikan.  Kepuasan
konsumen ditinjau dari kualitas pelayanan dengan dimensi assurance
Minimarket Indomaret dan Alfamart berbeda secara signifikan Kepuasan
konsumen ditinjau dari kualitas pelayanan dengan dimensi emphaty
Minimarket Indomaret dan Alfamart berbeda secara signifikan.
2. Untuk menentukan faktor-faktor yang membedakan kepuasan para konsumen
indomaret dan alfamart kualitas pelayanan (sebagai variabel independen)
yang terdiri dari: (1) Tangible (Keberwujudan/Bukti Fisik), (2) Reliability
(Kehandalan), (3) Responsiveness (Ketanggapan), (4) Assurance (Kepastian),
(5) Empathy (Kepedulian) seluruhnya memiliki perbedaan berdasarkan hasil
analisis chi-square dan koefisien kontingensi.
E. Daftar buku yang digunakan : 19 (Tahun 2000-2013)
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